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Federico Bekerman. Licenciado en Economía (UBA), Magíster en Economía Política 
(FLACSO). Doctorando en Economía (UBA). Investigador de la Universidad Nacional de 
Quilmes. Docente de Historia del Pensamiento Económico (UBA y UNQ). 
Pablo Benchimol. Es investigador en el Centro de estudios para la Planificación del 
Desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. 
John Cajas Guijarro. Economista ecuatoriano. Profesor titular de la cátedra “Crítica de la 
economía política” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 
Ecuador. Ha sido profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Politécnica 
Nacional, así como profesor invitado en FLACSO-Ecuador. Actualmente es doctorante en 
economía del desarrollo en FLACSO- Ecuador. Autor de múltiples artículos de divulgación 
y académicos sobre economía política teórica y aplicada al caso ecuatoriano y mundial. 
Autor, junto con Alberto Acosta, del libro “Una década desperdiciada. Las sombras del 
correísmo”.  
Maria Fernanda Figueroa Herrera. Becaria doctoral CONICET-Universidad Austral 
(Facultad de Ciencias Empresariales). Coordinadora Ejecutiva del Observatorio 
Latinoamericano de Financiamiento a Emprendedores (Universidad Austral). 
Martin Joel Gonilski. Licenciado en Economía, Candidato a doctorado en Economía por 
la Facultad de Ciencias Económicas, UBA. 
 
Andrés Lazzarini. Investigador CONICET (en uso de licencia) y UFRJ (Brasil) 
Denis Melnik. Investigador en National Research University Higher School of Economics, 
Moscow, Russia 
Alberto Müller. Economista (UBA) - Magister y Doctor en Teoría Económica 
(Universidad de Sao Paulo). Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). 
Investigador del CEPED-FCE-UBA. Director del Departamento de Economía (FCE-UBA). 
Coordinador Académico del Plan Fénix (UBA) 
Cecilia Rikap. Doctora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) orientación Economía, 
donde enseña Economía en el Ciclo Básico Común y Microeconomía en la Facultad de 
Ciencias Económicas (FCE). Fue becaria de doctorado y postdoctorado del CONICET con 
lugar de trabajo el Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo, Instituto de 
Investigaciones Económicas, FCE-UBA. Actualmente se desempeña como investigadora 
postdoctoral en el Centre de Population et Développement, IRD/Université Paris 
Descartes, Université Sorbonne Paris Cité, patrocinada por el Instituto Francés 
"Investigación, Innovación y Sociedad" (IFRIS).  
 
